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 RINGKASAN 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui lingkungan internal dan eksternal 
individu serta proses keputusan wanita pedesaan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di 
Kenagarian Mungka dan 2) untuk mengetahui pengaruh lingkungan internal dan eksternal 
individu terhadap proses keputusan wanita pedesaan melanjutkan pendidikan ke Perguruan 
Tinggi di Kenagarian Mungka. 
Bentuk penelitian adalah deskriptif dan verifikatif dan ukuran sampel  sebanyak 100 
responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan alat analisis 
yaitu Path Analysis 
Hasil penelitian ditemukan bahwa,1) indikator-indokator lingkungan internal dan 
eksternal individu serta proses keputusan wanita pedesaan melanjutkan pendidikan ke 
Perguruan Tinggi berada dalam penilaian sedang, 2) lingkungan internal dan eksternal 
individu berpengaruh secara simultan terhadap proses keputusan wanita pedesaan 
melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, sedangkan secara parsial hanya lingkungan 
eksternal individu yang berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan wanita 
pedesaan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. 
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